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Tujuan penelitian ini adalah menerapkan kegiatan  cooking  class sebagai upaya pembiasaan 
mengonsumsi makanan sehat pada kelompok A TK Gaya Baru III Surakarta tahun ajaran 2018/ 
2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang tiap siklusnya terdiri dari tiga kali pertemuan. 
Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan, serta refleksi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok A TK Gaya Baru III Surakarta tahun jaran 2018/ 2019 dengan 
jumlah 16 anak, yang terdiri dari 10 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah anak, guru dan wali murid.  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan cooking class, 
anak terbiasa mengonsumsi daging dan sumber protein lainnya dengan porsi seimbang, 
mengonsumsi sayuran dengan porsi seimbang, mengonsumsi buah-buahan dengan porsi 
seimbang. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan cooking class dapat sebagai upaya 
pembiasaan mengonsumsi makanan sehat pada anak kelompok A TK Gaya Baru III Surakarta. 
Hasil pada siklus I diperoleh sejumlah 7 anak sudah terbiasa mengonsumsi makanan 
sehat.Siklus II tingkat terbiasa mengonsumsi makanan sehat anak mencapai sebanyak 11 anak. 
Pada siklus III tingkat terbiasa mengonsumsi makanan sehat anak mencapai sebanyak 16 anak. 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui kegiatan cooking classs 
dapat sebagai upaya pembiasaan mengonsumsi makanan sehat pada anak kelompok A TK Gaya 
Baru III Surakarta tahun ajaran 2018/ 2019.Temuan lain dari penerapan kegiatan cooking class 
adalah adanya peningkatan pada aspek perkembangan motorik halus anak 
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